



IS» 16 — 111. —■ 1927.
MAIJU RANNAN 1 ja 3 kuukauden kestävät
OMPELU- JA LEIKKUUKURSSIT
Oppilaat voivat ilmoittautua mieluummin kuukauden alussa tai puolivälissä.
Täydellinen opetus leninki-, liina-, kappa-, kävelypukuompelussa. Mallien leik-













Tuotteet S. O. K: n valmistetta.
PERHEENE M Ä N N Ä T ! Ostoksia tehdessänne pitäkää aina mielessänne
Käsineitä
















S. O. K:n tuotteita on saatavana kaikista




































Tiistaina, 15 päivänä. v
Ilmoittautuminen. (S
Alkajaiset: <S
Alkusoitto, Meriväen soittokunta. (\
Rukous, rva Irene Rosenqvist. (\
Alkajaispuhe, rva Ilmi Hallsten. (S
Virsi.: Jumala ompi linnamme. (S
Säestää: Meriväen soittokunta. (\
Esitelmiä: (\
Naisten toiminta eduskunnassa, edustaja (\
Hedvig Gebhard. x
Nykypäivän naiskysymyksiä eduskun-
nassa, edustaja Mandi Hannula. *
Naisten kansainvälinen äänioikeustais- *
telu, opettaja C%a Oino/a. V
„Koti", rva Ester Ståhlberg. \)
Nuorten luonteenkasvatuksesta, alustus, \)
rva //mi Hallsten. (\
Keskustelua. (S
Juhlailtama, Suomen Kansallisteatterissa. (S
s>










Helsinki, Kasarmikatu 46. Puhelin 78 72.







y Suomen Kansallisteatterissa tiistaina, maalisk. 15 p:nä klo V 2 8 i.p. )■
v Ohjelma: V
V Orkesterisoittoa. V
y Alkusoitto oopp.: »Iphigenia /
a Auliissa» Gluck. Ay Ylioppilaskunnan Soittajat. Johtaa tri Toivo Haapanen. 7
(S ~Sisarvirsi" omistettu Suomen naisille .... L. Onerva. (S
a Lausuu kirjailijatar L. Onerva. Ä.
§ Puhe isänmaalle. Maisteri Hilja Riipinen. v
V — Väliaika. — V
V V
0) Orkesterisoittoa. §
V Intermezzo oopp. »CavaUeria V
/ rusticana» Mascagni. /
x Adagietto Kajanus /
(( Porilaisten marssi A.
/ Ylioppilaskunnan Soittajat. Johtaa tri Toivo Haapanen. 7
§ Juhlapuhe Johtajatar Lucina Hagman. (\
V „Maria" V. A.Koskenniemi V
V Lausuu näyttelijätär Hilda Pihlajamäki. V
\) Säestää taiteilija Tyyne Öhman harpulla. \)

















SILKKI, VILLA ja PUUVILLA KANKAITA ostetaan edullisimmin meiltä.
A. NI EM ELÄIN EN O.Y.
Mikonkatu 7. Puh. 095 86, 099 32.
I ' - .
I
* \
(S Laulaa. Oopperalaulajatar Lahja Linko. (S
(S Säestää taiteilija Ernst Linko. (\
C) Fuhe, esipuheineen. (S
§ ()
x »Historiallisia kuvaelmia" /
K Järjestää johtaja P. Alpo. A
$ $
(\ 1. Historian hengetär Lempi Musikka. a.
fy 2. „Aino" 2?uf/i Snellman. fy
fy 3. »Lemminkäisen äiti" Mimmi Lähteenoja. §
\) 4. Naantalin nunna A. Mangström. V
y rEbba Fleming Päiviö Horsma. /
» (.Kaarle kerttua Urho Somersalmi. a
x 6. Suomen sodan „Lotta Svärd" Eine Laine (S
7. „Koti" fy
§ 8. Fromotsiooniin meneviä nuoria \)
() naismaistereita. \)
V 9. Naiset vaaliuurnalla. v
V 10. Suomen tulevaisuus. >
V Näyttämöopiston oppilaita, partiotyttöjä, lapsia y.m. £
(\ „Maamme" (\




HELSIN G I N KÄSITYÖ LI IK E P. Esplanaadinkatu 35.






(S Keskiviikkona, 16 päivänä. (S
C; Esitelmiä: (\
(S Klo 10—10.45 Äänioikeuden arvo, tohtori Maikki Friberg. Ct
(S » 10.4S—11.30 lastemme perintö, tohtori Laimi Leidenius. (N
(S » 11.30—12.i5 Raittius asia yhteiskunnan kannalta,opefo C)
(S taja Pau/a a/ Heurlin. k
(S » 12.15—1.i5 — Väliaika. — k
V V
(S » 1.15—3.15 Naisten valmistus ammatteihin, alustus, (S
A maisteri Hel/e Cannelin. A
A Keskustelua. A
f. » 3.15—4 Lopettajaiset: A
a Soittoa A,




/ Hotelli Fenniassa keskiviikkona 16 p. maalisk. klo V» 8 i.p. /Cl 6V Tervehdysruno
* Pianonsoittoa rouva Greta Nevanlinna. V
V Puhe kunniavieraille tohtori Kaino W- Oksanen. V
v Puhe Minna Canth'in muistolle, maisteri /fi7/a Vilkemaa. /
V Puhe muille uranuurtajille, maisteri /iZ/i Kallioniemi- V
V Laulua laulajatar Grete Aaltonen. *
Föytälauluja. V















Alusvaatteita, aikuisten ja lasten,
esiliinoja, kombinesia, kankaita, suk-
kia, lyhyttavaraa, leikkikaluja, pat-







RUOKA LA S S A
Alina Putkonen.
Töölö Museokatu 7. Puh. 42191.
T. ARVONEN.




18. Fredrikinkatu 18. Puh. 7163.
Suosittelee muodikkaita keväthattu-
jaan. Silkki, sametti, villa- ja puu-
villakankaita, muotikudoksissa. Pu-
kukoristeita, ompelutarpeita, hartia-
















TÖÖLÖ, Cygnaeuksenk. 7. Puh. 43489
(Omistaja Fanny Forsström)
Helsinki. Uudenmaank. 2.
Suuri ja monipuolinen varasto:
Joka päivä tuoretta ruoka- ja kahvi-
leipää, pikkuleipiä, leivoksia, kaak-
kuja y. m. Kotona valmistettuja
sokeroituja marjamehuja saatavana.
Kokopellavaisia pöytä-, ruoka- ja
pyyhinliinoja. Pumpuli-, villa- ja
silkkipöytäliinoja. Kansallis-
pukuja lapsille ja aikuisille. Nyp-
lätyitä ja virkatuita pitsejä. Martta-
nukkeja y.m.Tilaukset lähetetään kotiin.
SUOMEN KANSANOMAISESSA
H i e ro m ao pi stos sa
HELSINGISSÄ,
P. Esplanadinkatu 35. Puh. 024 26
SANNI LEISIO
KANGAS jaLYHYTTAVARALIIKE
Korkeavuorenk. 11. Puh. 7915
annetaan hierontaa
ja opetusta hieromataidossa
















Puh. 575 ja 2891
Suosittelee:
Hyvinkalustettuja, aurinkoisia huo-
neitaan Smk:sta 20: — korkeimpiin
hintoihin.
Suosittelee:
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